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2. Bapak dan Ibu tercinta yang memberikan kepercayaan dan dukungan secara
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MOTTO
1. “ ALLAH SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai
a. dengan kesanggupannya “
b. ( QS. Al Baqarah : 286 )
2. “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “
a. ( QS. Al Insyirah : 5 )
3. Keep it Real, Hidup itu Indah nikmatilah kawan.
4. Hiduplah seperti suku Sherpa, yang tujuan hidupnya adalah membantu
orang lain mencapai tujuan hidupnya.
5. Roda itu berputar, apabila kita di bawah persempit diameter agar kita cepat
naik, namun apabila di atas perlebar diameter agar kita merasakan lebih
lama kebahagiaan.
6. Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu ada disaat kita susah dan selalu
senang apabila kita bahagia.
7. Menjadi orang sukses adalah hal yang tidak mustahil asalkan kita
mempunyai niat, motivasi, usaha dan ikhtiyar.
8. “ Semua perbuatan diawali dari niat, apabila ada niat pasti ada jalan“.
9. “ Menyerah tidak akan menjadi jalan keluar”.
10. “ Keberhasilan hari ini bukan jaminan keberhasilan di masa datang, dan
kegagalan hari ini bukan pula jaminan kegagalan di masa datang“.
11. “ Kerjakanlah suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh”.
12. “ Pengalaman adalah guru yang paling baik dan belajarlah dari
pengalaman orang lain“.
13. Yang kita lakukan hanya harus berusahabukan untuk menjadi sempurna
karena itu kemustahilan.
14. Sabar dan ikhlasterhadap ketentuan ALLAH bukan karena kita menyerah
dan putus asa tapi karena kita percaya bahwa ALLAH sayang kepada
hambaNya.
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ABSTRAK
Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa
makanan, sayuran, daun – daun kering dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah
lebih lanjut menjadi kompos dan bahan baku bioetanol. Sampah dari jenis
organik, bila dirajang atau digiling akan menghasilkan ukuran yang kecil atau
halus. Sehingga setelah melalui proses itu didiamkan beberapa hari akan menjadi
bahan baku untuk membuat bioetanol.
Dalam pembuatan mesin ini memerlukan beberapa langkah proses
pengerjaan, yang meliputi pemotongan bahan, pembubutan, pengeboran,
pengefraisan, pengelasan, penggerindaan dan pengecatan. Selanjutnya mesin siap
diuji coba.
Hasil dari pembuatan adalah mesin crusher sampah organik dengan
kapasitas 738 kg/jam.
Kata kunci : Sampah organik, pisau statis, pisau dinamis, mesin crusher.
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